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АНОТАЦІЯ 
Горда А. С. «Перспективи створення кластерів медичного туризму в Україні»  
кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 
 242 «Туризм» , за магістерською програмою 
«Економіка та управління туристичною діяльністю» 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2019 рік 
Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел та додатків. Об'єкт дослідження – процес розробки 
нового туристичного кластеру у сфері медичного туризму.   
У роботі розглянуто специфіку медичного туризму, сутність поняття 
кластерів, визначення кластерної теорії у туристичній галузі, особливості моделі 
організації кластерів медичного туризму.  
Проаналізовано  сферу медичного туризму в Україні, світовий досвід 
створення туристичних кластерів, визначено потенціал створення кластеру 
медичного туризму в м. Одесі. 
Запропоновано модель кластеру медичного туризму м. Одеси, визначено 
особливості його структури та заходи для його розвитку. 
Ключові слова: туризм, медичний туризм, кластер, кластерна модель, 
організація діяльності, туристичний продукт. 
 
 
ANNOTATION 
Horda A.S., «Prospects for creation of medical tourism clusters in Ukraine» 
thesis for Master degree in specialty «Tourism» 
under the program 
«Economics and management of tourism»,  
Odessa National Economic University 
Odesa, 2019 
Qualification work consists of an introduction, three sections, conclusions, a list of 
sources used and applications. The object of study is the process of developing a new 
tourism cluster in the field of medical tourism. 
The article deals with the specifics of medical tourism, the essence of the concept of 
clusters, the definition of cluster theory in the tourism industry, features of the model of 
organization of clusters of medical tourism. 
The sphere of medical tourism in Ukraine, the world experience of creation of 
tourist clusters is analysed, the potential of creation of the cluster of medical tourism in 
Odessa is determined. 
The model of the cluster of medical tourism of Odessa is proposed, the features of 
its structure and measures for its development are determined. 
Key words: tourism, medical tourism, cluster, cluster model, organization of 
activity, tourist product, inter-branch activity. 
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ВСТУП 
 
Актуальність теми. Економіка більшості країн світу характеризується 
розвитком сфери послуг, у якій важливе місце належить туризму. Очевидними 
є тенденції, за яких від класичного туризму відокремлюються нові, 
найрізноманітніші альтернативні види, зосередженість на яких дозволяє 
підвищувати дохідність туристичних послуг та, відповідно, вихід на нові 
ринки. 
Одним із новітніх форм туризму, який акумулює значний соціально-
економічний потенціал, є медичний. Цей вид туризму виконує низку функцій, 
серед яких першочергово слід відзначити виконання важливої соціальної 
функції з лікування та профілактики захворювань населення. Крім того, 
медичний туризм слід розглядати з позиції реалізації ним економічної 
функції, адже ця сфера є значним бюджетоутворюючим джерелом для 
регіонів, де він розвинутий, та генерує значний мультиплікативний ефект, 
дослідження якого є важливим науковим завданням регіональної економіки. 
В актуальних економічних дослідженнях проблем розвитку туризму все 
більша увага приділяється «кластерному підходу». Потреба у формуванні 
кластерів відзначається у багатьох програмах регіонального стратегічного 
розвитку, у зв’язку з чим питання визначення туристичних кластерів, 
оцінювання їх впливу на економіку регіону, формування концепції розвитку 
кластерів є актуальними та своєчасними. 
Саме кластеризація національної економіки розглядається багатьма 
науковцями як шлях, що забезпечує найбільш гнучкі форми кооперації, 
координації та інтеграції спільних зусиль економічних суб’єктів. Закономірно, 
що особливої актуальності ця тема набула у сфері туризму та рекреації, 
розвиток якої для нашої країни є пріоритетним, у зв’язку із вдалим 
географічним розташуваннями, сприятливими природно­кліматичними, 
історико­культурними умовами, наявністю необхідного трудового потенціалу.  
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Таким чином, розробка кластеру медичного туризму є складним, 
міждисциплінарним завданням, що у результаті має значний потенціал для 
розвитку та підвищення привабливості регіону. 
Теоретико-методологічною основою дослідження є наукові праці 
українських та зарубіжних вчених-економістів. Серед них доцільним є 
виділити наступних авторів: Герасименко В.Г., Давиденко І.В., Дишловий 
І.М., Малімон В. В.,  Михайлюк О.Л., Нездоймінов С.Г., Ніколаєв Ю.О, Харт 
Д.А., Шикіна О.В., та інші які вивчали аспекти медичного туризму та 
кластерної теорії.  
Метою кваліфікаційної роботи є дослідження міжнародного досвіду 
розробки туристичних кластерів медичної спеціалізації та розробка моделі 
нового кластеру медичного туризму. Для досягнення поставленої мети 
потрібно виконати такі завдання:  
- з’ясувати сутність медичного туризму, його особливість та види; 
- дослідити поняття кластеру як сучасного економічного інструменту 
розвитку економіки; 
- визначити особливості застосування кластерної моделі в туризмі; 
- надати характеристику сфери медичного туризму в Україні; 
- провести аналіз світового досвіду розвитку туристичних кластерів; 
- провести оцінку потенціалу для створення кластеру медичного 
туризму в Одеській області; 
- запропонувати модель кластеру медичного туризму для м. Одеси; 
- обґрунтувати заходи для розвитку нового кластеру медичного 
туризму. 
Об’єктом дослідження є процес розробки нового туристичного 
кластеру у сфері медичного туризму.   
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 
практичних аспектів створення кластеру медичного туризму та перспективи 
його розвитку в Україні. 
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Методи дослідження. У роботи було використано  діалектичний метод 
дослідження явищ та процесів у їхньому взаємозв’язку і розвитку. Для 
досягнення мети та розв’язання визначених завдань кваліфікаційної роботи 
використано такі загальнонаукові методи: абстрактно-логічний (для 
узагальнення теоретичних положень, визначення сутності економічних 
понять, формування висновків); системний аналіз (для аналізу порівняльної 
характеристики різних кластерних систем); графічний (для наочного 
представлення статистичних даних); табличний та групування; 
конструктивний та експериментальний (оцінка результатів запропонованих 
заходів щодо підвищення ефективності кластеру медичного туризму). 
Інформаційна база дослідження. Теоретичну та методологічну основу 
дослідження становлять наукові праці з названої проблеми вітчизняних та 
зарубіжних вчених, законодавчі та нормативні акти України, методики 
Всесвітньої туристичної організації, інструктивні матеріали, що 
регламентують діяльність суб’єктів господарювання, довідково-інформаційні 
видання. 
Не зважаючи на наявність публікацій, присвячених розробці та 
впровадження туристичних кластерів, досить мало уваги приділено організації 
кластерів медичного туризму та перспектив їх функціонування у Одеському 
регіоні. 
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
використання результатів дослідження для формування нових кластерних 
систем на території міста Одеси і, таким чином, підвищити привабливості 
даного регіону для українських та іноземних туристів. 
Структура і обсяг роботи.  Випускна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (66 найменування). 
Загальний обсяг випускної роботи становить 97 сторінок комп’ютерного 
тексту. Основний зміст викладено на 88 сторінках. Робота містить 14 таблиць, 
14  рисунків. 
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Апробація результатів дослідження. Тема кваліфікаційної роботи 
сформована відповідно до напрямів науково-дослідної роботи кафедри 
туристичного та готельно-ресторанного бізнесу ОНЕУ. Основні результати 
кваліфікаційної роботи планується опублікувати у статті на тему: 
«Особливості кластерної моделі організації діяльності у сфері медичного 
туризму». 
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ВИСНОВКИ 
 
У даній кваліфікаційній роботі були розглянуті питання організації 
кластеру медичного туризму та перспективи його розвитку в Україні. 
Проаналізувавши наявну інформацію можна зробити наступні основні 
висновки щодо проблематики роботи. 
1. Медичний туризм, як достатньо сучасна туристична сфера, має 
значний потенціал для розвитку, але наявних досліджень недостатньо для 
повного різностороннього аналізу, а наявні роботи часто суперечать одна 
одній у основних поняттях, та не мають загальної точки зору на наявні 
проблеми. 
          У той самий час на практиці медичний туризм вже багато років 
успішно розвивається та приносить значні прибутки. Таким чином, для 
подальшого структурного розвитку необхідний фундамент у вигляді 
наукових досліджень і теоретичної цілісності. 
2. Кластерна теорія є доволі сучасним поняттям у економіці, але 
представлена значною кількістю досліджень та теоретичних надбань. 
Проаналізувавши наявні дослідження, можна визначити, що кластер це 
динамічна інноваційна система, яка є потенційною основою для швидкого 
розвитку різних галузей. Кластер використовують як інструмент для 
розвитку економічних регіонів, поєднання підприємства різних сфер 
синергетичним зв’язком для ефективної співпраці.  
3. Особливо гармонійно кластерна теорія представлена в 
туристичній сфері, де для забезпечення успішного функціонування сфери 
приймають участь багато підприємств та суб’єктів.  Важливо, розуміти, що 
для різних галузей кластерні системи виглядають по різному, тому не варто 
виділяти єдиний універсальний кластер, його структура завжди буде 
залежати від галузі, в якій він представлений.  
4. Найбільшу частину ринку української приватної медицини займає 
стоматологія – 52%, що включає більше половини усього ринку. Таким 
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чином приватна стоматологія обслуговує значно більшу частину пацієнтів на 
відміну від державного сектора. Така ситуація склалася в наслідок великих 
прибутків у приватній стоматології та відтоку лікарів з державних лікарень 
до приватних і, як результат, збільшення пропозиції, загострення конкуренції 
та покращення сервісу.  
           Наступну частинку ринку приватних медичних послуг займає 
діагностика – 18%, що є очевидним, адже часто для проведення аналізів та 
діагностики потрібно дороге, імпортне обладнання, яке не завжди можна 
знайти у закладах, що фінансуються від державного бюджету. 
Дерматовенерологія та гінекологія  займають приблизно рівні частини ринку 
– по 14%, а на всі інші сфери залишається лише 2%. 
5. Звернувшись до міжнародного досвіду розробки кластерів 
медичного туризму, очевидним є кореляція між стабільністю та економічним 
розквітом у країні та успішною кластеризацією сфери медичного туризму. 
Таким чином, у роботі було охарактеризовано структури та основні 
особливості таких кластерів як Медичний кластер Мюнхена у Німеччині, 
Кластер медичного туризму Кварнер у Хорватії, Кластер медичного туризму 
Литви  - «LitCare», а також один з найпопулярніших кластерів у світі кластер 
у Дубаї - Dubai Healthcare City (DHCC). Дані кластери є прикладом успішних 
кластерів медичного туризму, які можуть стати прикладом для розвитку такої 
структури на українському ринку послуг медичного туризму. 
6. Метою функціонування туристичного кластера є збільшення 
вхідних фінансових потоків у регіон за рахунок припливу туристів. Ця мета 
досягається по-перше, збільшенням туристичних потоків у регіон. У свою 
чергу, на збільшення туристів у регіон впливає якість туристичних та 
медичних послуг, зростання їх конкурентоспроможності, вихід на нові 
ринки, у тому числі міжнародні, ефективні рекламні заходи. 
             Збільшенню вхідних фінансових потоків у регіон сприяє також 
розвиток суміжних до туризму та медицини галузей та сфер діяльності 
регіону. Це зумовлено розширеними потребами медичних туристів, які окрім 
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отримання профільних послуг, бажають отримати і додаткові, що зумовлює 
нарощення мультиплікативного ефекту від їх перебування у регіоні. 
7. При розробці моделі нового кластеру медичного туризму м. Одеси 
були виділенні основні підприємства медичної та туристичної сфери, які у 
перспективі зможуть забезпечувати туристів якісними послугами та 
підвищувати привабливість регіону.  
Основними клініками, які надаватимуть медичні послуги, є «Into-
Sana», "Odrex", «Оксфорд Медікал Одеса», «Тарус», «НоуХауМед». До них 
додаються дослідні лабораторії та діагностичні центри: «АСС Медикал», 
Центр Доктора Чернишова, Клуб «Здоров'я», «Ісма-інвест», «Меделіт», 
«Вітамед», «Diamed», «Андромед», «Ярославна», Централізована 
іммуновірусологічна лабораторія з діагностикою СНІДу, «Артмедіуз», 
«Synevo», «Смартлаб», Invitro. 
8. Для подальшого активного розвитку новоствореного кластеру 
медичного туризму були запропоновані заходи для підвищення його 
ефективності. Було розроблено та охарактеризовано новий діагностичний 
тур «Діагностика в Одесі».  
Тур орієнтовано на всі вікові групи та  на туристів з доходом вищим за 
середній. Передбачає індивідуальний характер або невеликі групи туристів, 
його тривалість – 5 днів, вартість на 1 особу – 25 020 грн. Можливе 
обслуговування як українських так і іноземних туристів. Центральними 
підприємствами зазначеного туру ж: медичний центр «Odrex», готель 
«УНО», екскурсійне бюро «Тудой-Сюдой», стоматологічний центр 
«Granddent», СПА-центр ARK-SPA.  
9. Розрахована точка беззбитковості новоствореного туру, яка 
передбачає отримання прибутку після обслуговування 96 туристів за 
програмою нового туру. У грошовому еквіваленті точка беззбитковості 
становить – 2 401 920 грн. доходу туристичного агентства. 
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 На основі розрахунків було побудовано графік з наглядним 
відображенням умов, за яких підприємство почне отримувати прибуток від 
реалізації туру. 
10.  Надані рекомендації щодо маркетингової кампанії для 
просування нового діагностичного туру у складі кластеру медичного туризму 
міста Одеси та загального підвищення іміджу регіону, які включають ряд 
комплексних рекламних заходів.  
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